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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Hasil penelitian tentang Analisis Usaha pada Industri tahu B.ASLI di Kota 
Padang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Industri tahu B.ASLI ini berdiri sejak tahun 1990 yang beralamat di Jalan 
Raya Kurao  no.7 RT 7 RW 2 Kurao Pagang, Padang. Industri tahu B.ASLI 
memiliki tenaga kerja sebanyak 12 orang termasuk pimpinan usaha. Pimpinan 
merupakan pelaksana harian dalam mengelola usaha dan melakukan 
pengawasan terhadap kualitas, kuantitas, waktu dan biaya serta turun 
langsung melaksanakan kegiatan operasional usaha. Sebagian besar produk 
dipasarkan ke pasar-pasar yang ada di Kota Padang. Pada aspek manajemen 
operasional pihak usaha telah menggunakan mesin serta  peralatan sehingga 
memudahkkan dalam melakukan kegiatan produksi. Pada aspek pemasaran, 
promosi yang dilakukan oleh pihak usaha hanya dengan personal selling dan 
promosi penjualan. Sedangkan pada aspek keuangan, pihak usaha hanya 
melakukan pencatatan sederhana. 
2. Keuntungan selama periode penelitian pihak industri memperoleh penerimaan 
sebesar Rp. 295.385.000. Titik impas penjualan tahu B.ASLI selama periode 
penelitian sebesar Rp. 46.490.474,83,- dan impas kuantitas 619 peti. Dengan 
demikian usaha ini berada diatas titik impas. Berarti usaha ini pada periode 
penelitian sudah berproduksi jauh diatas titik impas.  
 
B. Saran 
1. Aspek proses produksi, industri lebih baik menggunakan peralatan mesin yang 
lebih banyak dan lebih canggih lagi supaya tidak tergantung kepada tenaga 
kerja yang pada umumnya tidak betah bekerja karena bekerja pada malam 
hari. Dari aspek operasional, sebaiknya pihak industri membuat gudang untuk 
bahan baku, supaya tidak setiap hari membeli bahan baku dan menghemat 
biaya transportasi dalam hal penjemputan bahan baku ke gudang pembelian 
bahan baku, dengan cara ini lebih efektif dan efisien. 
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2. Aspek keuangan, industri tahu B.ASLI usaha ini diharapkan mampu 
melakukan pencatatan laporan keuangan yang baik agar dapat terlihat jelas 
perkembangan usaha.  
 
 
